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Nächster Erscheinungstermin:
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Nächster Redaktionsschluss:




am 04. September 2015 
von 18 bis 24 Uhr
Bummeln und Genießen Sie in 










































































































Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeister (ab 02.09.2015) Herr Rudolph  . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeister/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Herr Martin
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiter Herr Bochmann . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Börngen  . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Straßburger . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-206
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
Montag 15:30 – 18:00 Uhr
■ Anmeldung der ABC-Schützen naht
Termine in der Grundschule Geithain
Die Schulleitung der Grundschule Geithain informiert über die Termine zur Schulanmeldung
für die Einschulung 2016.
Sie betrifft alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2009 und dem 30. Juni 2010 geboren
wurden.
Die Anmeldung für alle Schulanfänger der Stadt Geithain sowie den Ortsteilen Niedergräfen-
hain und Nauenhain erfolgt am
Dienstag, den 01.09.2015 von 7.30 Uhr - 14 Uhr sowie am
Mittwoch, den 02.09.2015 von 7.30 Uhr - 16 Uhr
jeweils in der Paul-Guenther-Schule. Weitere Termine auf Absprache.
Zu diesen Terminen müssen die Eltern die 
Geburtsurkunde ihrer Kinder mitbringen.




des Beschlusses Nr. 090/Sonderstadtrat/2015 des Stadtrates zu Geithain der Stadt
Geithain vom 20.08.2015
Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Sonderstadtratssitzung am 20. August
2015 die Beschlussempfehlung der Verwaltung (Beschlussvorlage Nr. 088/2015) zur
grundsätzlichen Zustimmung zur Anmietung von Containern als weitere Übergangslösung für
die Kindereinrichtung „Wirbelwind“ Paul-Guenther-Platz mit 
0 Dafür-Stimmen, 10 Dagegen-Stimmen 4 Stimmenthaltungen 
mehrheitlich abgelehnt. 
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Sitzungen im Monat September 2015
➜ Sitzung des Technischen  Ausschusses der Stadt Geithain 
Dienstag, den 01. September  2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Geithain 
Dienstag, den 08. September 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain 
Dienstag, den 15. September 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
➜ Sitzung Kultur- und Sozialausschuss
Dienstag, den 22. September  2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zur Tagesordnung der Sitzungen





























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
■ Schiedsstelle
2. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 08. September 2015
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2015
Redaktionsschluss Erscheinungstag
(Artikel zur Vorlage 




Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der Stadt
Geithain nachschauen – Termine können
auch abweichen.
■ Korrekturbeschluss - Stadtratssitzung vom 21.07.2015
Beschluss- Nr.:  85/16/2015
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Anpassung bzw. Änderung des Zwischenpacht-
vertrages mit dem „Regionalverband der Kleingärtner“ e. V. der Gebiete Borna, Geithain,
Rochlitz und Umgebungen über die neue Flächengröße von 20.823 m_ (Teil-Flurstücke 633/3,
633/10 sowie Flurstück 632 der Gemarkung Geithain) der Kleingartenanlage „Alte Heimat“ e. V.
Geithain. Die im Pachtvertrag verbleibenden Flächen nördlich der Eula werden schrittweise aus
der Bewirtschaftung durch den jeweiligen Pächter herausgelöst. Diese Flächen  sind durch die
Pächter ohne Entschädigung zu beräumen und durch den Verein zu pflegen.
Der Beschluss Nr. 047/6/2014 vom 18.11.2014 ist somit aufgehoben.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende:  10 Stimmberechtigte: 9  + 1
Dafür-Stimmen: 7 Dagegen-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 3
■ Hinweis der Pass- und Meldebehörde
Wie lange ist Ihr Personalausweis noch gültig?  
Bitte schauen Sie nach, 10 Jahre gehen schnell vorbei. Leider kam es in der Vergangenheit
mehrfach vor, dass Personalausweise schon einen längeren Zeitraum abgelaufen waren.
Die Gemeinde kann dies als Ordnungswidrigkeit ahnden und eine Verwarngebühr erlassen.
Die Pass- und Meldebehörde weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass bei der Bean-






Ohne die Vorlage der oben genannten Unterlagen ist die Beantragung der Dokumente nicht
möglich.
Die Gebühr für den neuen Personalausweis beträgt bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres
22,80 Euro, ab dem 24. Lebensjahr 28,80 Euro.
Für den Reisepass beträgt sie bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 37,50 Euro, ab dem
24. Lebensjahr 59,00 Euro.
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Narsdorf schreibt zur Veräußerung  nachfolgendes
Grundstück zwecks Angebotsabgabe  aus:
Katastermäßige Bezeichnung: Flurstück 10/ l der Gemarkung Ossa
Flurstück 10/ e der Gemarkung Ossa
Flurstück 16/ c der Gemarkung Ossa
Eigentümer des Grundstückes: Gemeinde Narsdorf
Lage des Grundstückes: innerhalb der Ortslage von Ossa
Grundstücksgröße: Flurstück 10/ l mit 1.575 m2
Teilflurstück 10/ e mit ca. 679 m2
Flurstück 16/ c mit 35 m2
momentane Nutzung: Grünfläche
Nutzung: Flurstück 16/c - 
Anbindung zur Straße
Teilflurstück 10/ e - Zufahrt 
Flurstück 10/ l - Bauplatz
Hinweis: Für das Flurstück 10/ e wird eine 
Mehrerlösklausel im Kaufvertrag für
den Fall der Bebauung oder Weiter-
veräußerung innerhalb von 10
Jahren vereinbart, welche grund-
buchrechtlich zu sichern ist;
Verkehrswert: 27.484,80 Euro (Mindestgebot) 
Einsendeschluss ist der 25. September 2015
Interessenten richten ihr Angebot im verschlossenen Umschlag mit












Das Verfahrensgebiet des mit Beschluss vom 19. Juli 2007 (Az.: BL-
8472.10-LE/B17) des Staatlichen Amtes für Ländliche Entwicklung
Wurzen bestandskräftig angeordnete Bodenordnungsverfahren
LE/B17 wird gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz
(LwAnpG) i.V.m. § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) sowie § 20
des Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur
Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (AGFlurbG) in den jeweils heute geltenden Fassungen
geringfügig geändert. Der Verfahrenszweck bleibt unverändert. 
Das Bodenordnungsgebiet umfasst nunmehr die Flurstücke Nr. 308,
309/4, 310a; 310b; 310c; 310/27, 310/28, 310/29; 310/30; 310f, 310g;
310h; 310i; 310/31; 310l; 310/33; 310/34; 311/1; 311/2; jetzt: 311/4;
312; 313/2, 314/2, 314b; 323; 324a und 324b sowie 257 und 258 der
Gemarkung Syhra.
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch der o. a. Flurstücke nicht ersichtlich
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, sind nach § 63
Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. § 14 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) innerhalb von drei Monaten nach der
öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses schriftlich beim
Landratsamt Leipzig, Vermessungsamt, Sachgebiet Ländliche
Neuordnung, 04550 Borna oder zur Niederschrift beim Landratsamt
Leipzig, Vermessungsamt, Sachgebiet Ländliche Neuordnung, Leipzi-
ger Straße 67, 04552 Borna, anzumelden. Die Frist beginnt mit dem
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.
Auf Verlangen des Landratsamtes Leipzig, Vermessungsamt, Sachge-
biet Ländliche Neuordnung, hat der Anmeldende sein Recht innerhalb
einer vom Landratsamt Leipzig, Vermessungsamt,  zu setzenden Frist
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird der Anmeldende
nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann das Landratsamt Leipzig, Vermessungsamt,
Sachgebiet Ländliche Neuordnung, die bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen nach § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 14 Abs. 2 FlurbG
gelten lassen. Der Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch ersichtlichen
Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem
gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist (§ 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m.  § 14 Abs. 3 FlurbG).




den 03. September 2015
14:30 Uhr




Eingeladen sind alle, die im Monat August 2015 70, 75, 80 Jahre oder
älter geworden sind. 
Rückmeldungen zur Teilnahme bitte an 034341/466103. 
Einladung
Liebe Seniorinnen und Senioren,
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Geithain im Internet: www.geithain.net
Impressum: 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geithain, 
Verantwortliche für den redaktionellen Teil:
Stadtverwaltung Geithain, Frau Franke, Tel.: 034341/466103, 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Gesamtherstellung:
Riedel – Verlag & Druck KG, Gottfried-Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau/OT Ottendorf,
Tel.: 037208 / 876100; info@riedel-verlag.de 
Verteilung: Die Stadt Geithain mit der Gemeinde Narsdorf und Ortsteilen verfügt laut Quelle
Deutsche Post über 4016 Haushalte. Für die Verteilung der bewerbbaren Haushalte benötigt
das beauftragte Verteilunternehmen Leipziger Rundschau 3793 Exemplare. Die nicht zur
Verteilung kommenden Exemplare liegen an den Auslagestellen im Stadtgebiet zur kosten-
freien Mitnahme aus. Damit wird für jeden Haushalt ein Exemplar zur Verfügung gestellt.
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Beschluss-Nr. 67/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 67/08/15:
Die Gemeinde Narsdorf veräußert die kommunalen Grundstücke in
Ossa, Gemarkung Ossa, Teilflurstück 10e, Flurstücke 10 1 und 16c. Als
Verkehrswert der Ausschreibung wird ein Gesamtbetrag von 27.484,80
Euro festgesetzt.
Im abzuschließenden Kaufvertrag ist eine Mehrerlösklausel im Grund-
buch für das Teilflurstück 10e für den Fall der Bebauung oder Weiter-
veräußerung innerhalb von 10 Jahren zu vereinbaren und einzutragen.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 68/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 68/08/15:
Zustimmung zum Bauantrag - Errichtung Pkw-Garagen und Stellplät-
ze; Standort: 04657 Narsdorf, Siedlung 22a, b; 23a und b, Gemarkung
Narsdorf Flurstück Nr. 200/5; Bauherr: Ana und Oskar Dinkelmeier
GbR vertr. durch Oskar Dinkelmeier - mit Aktenzeichen 2015-1150.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 
Beschluss-Nr. 69/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 69/08/15:
Zustimmung zum Bauantrag - Umnutzung und Sanierung eines
Nebengebäudes eines denkmalgeschützten Vier-Seiten-Hofes zu
einem Wohnhaus; Standort: 04657 Narsdorf, Dölitzsch 2, Gemarkung
Dölitzsch, Flurstück 13, Bauherr: Jörg Vollert - mit Aktenzeichen 2015-
0939. 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 70/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 70/08/15:
Die Zustimmung zum Vorgriff auf den Haushaltsplan 2015 bezüglich
der Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde Narsdorf auf
■ Der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf hat in seiner 12. öffentlichen Sitzung am 13.08.2015 folgende
Beschlüsse gefasst:
BOS-Digitalfunk, Produkt Nr. 1260.01 - 03, Maßnahme: 701, Sachkon-
to: 783200.
Im Haushalt der Gemeinde Narsdorf für 2015 sind dafür Gesamtkosten
in Höhe von 19.318,10 Euro und Einnahmen von 17.484,94 Euro ange-
meldet.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 71/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 71/08/15 die verbindliche Bestellung der
Tetra-Endgerätekomponenten gemäß Anlage bei der BOS Digitalfunk
Sachsen im Zuge des Endgeräterollouts für die Gemeinde Narsdorf. 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu einzuleiten.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 72/08/15
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss Nr. 72/08/15:
Zustimmung zum Bauantrag - Errichtung eines Einfamilienwohnhauses
mit Carport; Standort: 04657 Narsdorf, Ossa 1, Flurstück 200/4,
Bauherr: Eheleute Katrin und Timo Redder - mit Aktenzeichen 2015-
1273.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12
anwesende Gemeinderatsmitglieder: 7
stimmberechtigt: 8 Ja-Stimmen: 8
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Ortschaftsrat Wickershain
■ Bekanntmachung 
der 5. öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates
Wickershain am 08. 09. 2015, 20 Uhr im Gasthof
Höhle 
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung, Bestellung zweier Ortschaftsräte,
welche die aktuelle Niederschrift unterzeichnen, Protokollkontrolle
OR-Sitzung vom 14.07.2015
4. Stand: Verlegung der Kabel durch Mitnetz - Strom
5. Stand: Fuß- und Radweg an der Eula
6. Stand: Baubeginn „Norma Brücke“
7. Stand: Beseitigung Hochwasserschäden an der Eula
8. Stand: Baustart für Fangnetz Bolzplatz an der Eula
9. Standort Sirene in Wickershain
10. Sonstiges





Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 01.09.
Herr Helmut Großer zum 79. Geburtstag Dölitzsch
Frau Erika Nöbel zum 78. Geburtstag Dölitzsch
Frau Emma Kolar zum 77. Geburtstag Rathendorf
■ 03.09.
Herr Wulf-Dietmar Müller zum 72. Geburtstag Narsdorf
■ 05.09.
Frau Erika Löchel zum 78. Geburtstag Narsdorf
■ 06.09.
Frau Inge Stephan zum 80. Geburtstag Narsdorf
Frau Friedel Kranke zum 70. Geburtstag Ossa
■ 07.09.
Frau Annelies Knöfel  zum 82. Geburtstag Rathendorf
■ 09.09.
Herr Josef Leipert zum 81. Geburtstag  Ossa  
■ 13.09.
Herr Waldemar Landgraf  zum 74. Geburtstag  Narsdorf
■ 15.09.
Herr Heinz Eidner zum 80. Geburtstag Narsdorf
■ 16.09.
Herr Herbert Spreer zum 94. Geburtstag Dölitzsch
Frau Marianne Reiher zum 92. Geburtstag Narsdorf
Frau Marianne Gotthardt zum 76. Geburtstag Ossa
■ 21.09.
Herr Harry Simon zum 70. Geburtstag Ossa 
■ 23.09.
Frau Monika Fichtner zum 72. Geburtstag Rathendorf
Frau Antje Schnabel zum 71. Geburtstag Narsdorf
■ 25.09.
Frau Gerda Hönisch zum 78. Geburtstag Ossa
Frau Ursula Kretzschmar zum 76. Geburtstag Narsdorf
■ 26.09.
Herr Heinrich Richter zum 87. Geburtstag Narsdorf
■ 27.09.
Herr Herbert Gräfe zum 76. Geburtstag Ossa
■ 28.09.
Frau Ursula Maring zum 77. Geburtstag Rathendorf
■ 30.09.
Frau Else Mielke zum 81. Geburtstag Oberpickenhain
Herr Wolfgang Rieger zum 77. Geburtstag Narsdorf
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebens-
jahr viel Freude und Gesundheit
■ Mitteilung der Bruno-und-
Therese-Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Frau Ursula Biele aus Geithain
90. Geburtstag Frau Marianne Böker aus Geithain
91. Geburtstag Frau Hildegard Hendreich aus Geithain  
91. Geburtstag Frau Marianne Kutzschbach aus Geithain
91. Geburtstag Frau Charlotte Nebel aus Geithain
92. Geburtstag Frau Marianne Marci aus Geithain
94. Geburtstag Frau Elisabeth Pawletta aus Geithain
Diamantene Hochzeit
feiern die Eheleute
Anita und Erich Harzendorf aus Niedergräfenhain
Else und Ernst Mielke aus Oberpickenhain
Eiserne Hochzeit
feiern die Eheleute
Gertraude und Gustav Cimalla aus Geithain
Eva und Horst Clauß aus Geithain
Wir gratulieren …
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen
Wir gratulieren nachträglich Frau Gertraud Haupt aus
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Die Stadt Geithain, 
gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht für’s neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 01.09.
Frau Anita Potschka zum 79. Geburtstag 
Herr Gerhard Bauer zum 76. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Ilona Winkler zum 72. Geburtstag
■ 02.09.
Frau Irmgard Schneider  zum 83. Geburtstag
Frau Anneliese Mischke zum 77. Geburtstag
Herr Arndt Hofmann zum 74. Geburtstag
■ 03.09.
Frau Gertrud Kasparek  zum 77. Geburtstag
Frau Gerda Schilling zum 77. Geburtstag
Frau Monika Schille zum 73. Geburtstag
■ 04.09.
Frau Marianne Marci zum 92. Geburtstag 
Frau Hildegard Hendreich zum 91. Geburtstag
Frau Ruth Irmert zum 80. Geburtstag
■ 05.09.
Frau Ruth Schubert zum 89. Geburtstag 
Herr Karl-Heinz Brendecke zum 75. Geburtstag
Herr Stanislaw Dajczak zum 71. Geburtstag  
■ 07.09.
Frau Adelheid Frost zum 74. Geburtstag 
Herr Roland Ketzscher zum 74. Geburtstag 
■ 08.09.
Herr Gerhard Stein zum 86. Geburtstag 
Frau Helene Metzner zum 84. Geburtstag 
Frau Martha Forkmann zum 79. Geburtstag Wickershain 
Frau Rosmarie Naumann zum 73. Geburtstag Nauenhain 
■ 09.09.
Frau Hilde Hippe zum 88. Geburtstag 
Frau Magdalena Binder zum 75. Geburtstag
Herr Wilfried Noffz zum 72. Geburtstag 
Frau Gudrun Schulz zum 70. Geburtstag Nauenhain
■ 10.09.
Herr Hans Irmert zum 82. Geburtstag 
Herr Christian Fischer zum 81. Geburtstag 
Frau Waltraud Wolff zum 77. Geburtstag
■ 11.09.
Frau Elisabeth Pawletta zum 94. Geburtstag
Herr Heini Große zum 86. Geburtstag
Herr Wilfried Keller zum 77. Geburtstag Nauenhain
■ 12.09.
Frau Marianne Böker   zum 90. Geburtstag
Frau Irmtraud Heinrich zum 71. Geburtstag
■ 13.09.
Herr Karl-Heinz Rothe zum 72. Geburtstag
■ 14.09.
Frau Adele Jakob zum 88. Geburtstag
Herr Heinz Geißler zum 80. Geburtstag
Herr Dieter Beyer zum 79. Geburtstag
Herr Heinz Blume zum 70. Geburtstag Wickershain
■ 15.09.
Frau Marianne Kutzschbach zum 91. Geburtstag
Frau Eleonore Walther zum 83. Geburtstag
Frau Helga Schöne zum 74. Geburtstag
Herr Wolfram Piotrowski zum 71. Geburtstag Syhra 
Frau Christine Manzey zum 70. Geburtstag Wickershain
■ 17.09.
Frau Charlotte Nebel zum 91. Geburtstag 
Frau Theresia Reinbach zum 79. Geburtstag
Herr Peter Schindler zum 74. Geburtstag
■ 18.09.
Herr Arndt Naumann  zum 77. Geburtstag Nauenhain
■ 19.09.
Frau Ruth Häusel zum 85. Geburtstag
■ 21.09.
Frau Rita Müller zum 75. Geburtstag
Herr Rainer Pilz zum 74. Geburtstag 
Herr Siegfried Ebert zum 71. Geburtstag 
■ 22.09.
Herr Johannes Saupe zum 82. Geburtstag  
Frau Brigitta Seidel zum 77. Geburtstag 
Frau Elisabeth Krumbholz zum 76. Geburtstag
■ 23.09.
Frau Charlotte Gleisberg zum 84. Geburtstag 
Herr Gerd Hofmann zum 74. Geburtstag Niedergräfenhain 
■ 24.09.
Herr Dieter Reinholdt zum 78. Geburtstag 
Herr Siegfried Bloch zum 75. Geburtstag
Herr Richard Klisch zum 74. Geburtstag
Frau Gisela Schwerdtfeger zum 71. Geburtstag
■ 25.09.
Frau Thea Neuhaus zum 84. Geburtstag
Frau Edith Liebers zum 73. Geburtstag
■ 26.09.
Frau Erika Gotthardt zum 74. Geburtstag Wickershain
■ 27.09.
Herr Kurt Ahner zum 87. Geburtstag 
Frau Brigitta Dietze zum 85. Geburtstag
Frau Marianne Ott zum 83. Geburtstag
Frau Ruth Dommenz zum 82. Geburtstag
Herr Manfred Würz zum 81. Geburtstag
Herr Erich Klenzmann zum 80. Geburtstag
Frau Rosmarie Kaufmann zum 75. Geburtstag
Herr Burkhard Keil zum 71. Geburtstag
Frau Uda Schäfer zum 70. Geburtstag
Herr Werner Hofmann zum 70. Geburtstag 
■ 28.09.
Frau Gerda Fischer zum 82. Geburtstag 
Frau Gerda Bohne zum 82. Geburtstag
Frau Gisela Jerchel zum 81. Geburtstag
Frau Gabriele Martin zum 74. Geburtstag
■ 29.09.
Frau Ursula Biele zum 90. Geburtstag
Frau Karin Wächtler zum 72. Geburtstag
■ 30.09.
Herr Manfred Tusche zum 86. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Lieselotte Hanske zum 86. Geburtstag  
Frau Liane Beyer zum 73. Geburtstag Nauenhain
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Kulturelles
■ Kulturkalender Stadt Geithain September 
04. September Innenstadt
18.00 Uhr Event-Shopping 
Eröffnung mit Musikverein auf dem Markt
18.00 Uhr Gespräche beim Wein auf der Museums-
terrasse
20.00 Uhr Museum - Filmvorführung „Durch Geithains
Altstadt“
22.00 Uhr Feuerwerk
12. September Vereinsheim Geithainer Schützengesell-
schaft
14.00 Uhr Schützenfest
13. September Tag des offenen Denkmals
11.00 Uhr Stadtbibliothek
Druckgrafik - Vernissage mit Arbeiten von
Gudrun Petersdorff / Leipzig
14.00 Uhr Bücherflohmarkt
14.00 Uhr Museum
14.30 Uhr Eröffnung der Sonderausstellung 
„Von der Reise mitgebracht“ 
15.30 Uhr Führungen durch das Museum/ Schauweben
Kaffee und Kuchen auf der Museumsterrasse 
Musik mit dem Musikverein
14.00 -17.00 Uhr Heimatverein im Torhaus 
Ausstellung und Modenschau mittelalterli-
cher Kleidung
21. September Seniorenheim am Stadtpark
15.30 Uhr „Winzerfest“ mit Hannelore Fröhlich
Eintritt: 2,00 Euro - Speiseraum WB 1
23. September Bürgerhaus
14.00 - 18.30 Uhr Tanztee mit Team 74
18.30 Uhr Café Otto - Heimatverein
Herr Günter Kunzmann stellt sein zweites
Heimatbuch über Wechselburg vor.
23. September Stadtbibliothek
19.30 Uhr Leipzscher Allerlei mit Karsten Pietsch und
Uwe Kraus
26. September
ab 15.00 Uhr Tierparkfest
26. September Paul-Guenther-Schule
10.00 - 11.00 Uhr Schul- und Turmführung
01. Oktober Bürgerhaus
19.00 Uhr Dia-Ton-Show „Der Don und die Kosaken“
03. Oktober Bürgerhaus
20.00 Uhr 10. Rocknacht
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke
Tel: (034341) 466 150/ 44602




über das Kartenvorverkaufssystem ReserviX können im Kultur-
und Fremdenverkehrsamt Karten für fast alle Veranstaltungen
erworben werden - auch bundesweit.
■ Heimatmuseum Geithain ist beim Eventshopping
2015 dabei
Zum Eventshopping am Freitag 04. September hat auch das  Heimat-
museum von 18:00 - 21:00 Uhr geöffnet. Bei einem Glas Wein kann
man auf der Museumsterrasse sitzen, durch die Dauerausstellung
wandeln oder gegen 20:00 Uhr einen Film durch Geithain`s Altstadt
anschauen. Auf viele Gäste freut sich das Museumsteam.
■ Stadtbibliothek Geithain
Bücherflohmarkt! 
Beliebt, erwartet und das ganze Jahr hindurch nachgefragt - der
Bücherflohmarkt in der Geithainer Stadtbibliothek. 
Traditioneller Termin ist der 2. Sonntag im September und damit der
"Tag des offenen Denkmals", in diesem Jahr also der 13. September.
Ab 14 Uhr kann wieder gesucht, gewühlt, gehandelt werden. 
Überraschungen gibt's für Bücher-
freunde auf jeden Fall, denn zum
Aussuchen sind auch viele Spen-
den im Laufe des Jahres eingegan-
gen. Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit finden sich in
den zahlreichen Kisten wieder
reichlich Titel, die der überfüllte
Buchmarkt schon lange nicht mehr
bietet.
Das ist also DER Wochenendtipp
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23. September 2015, um 19.30 Uhr
Stadtbibliothek Geithain, Leipziger Str. 17
Tel. 034341 43168, bibo-geithain@t-online.de
■ Kabarettistisches Tischgespräch an der LEIPZIGER STRASSE
Das „Leibzger Allerlei“ vor Gericht!
Geschichte(n) von Speisen, Rezepten, sächsischem Fühlen, Denken, Genießen, Sprechen und
Handeln
Herr Richter, was spricht er? Was ist Leipziger Allerlei? 
„Leibzger Allerlei“, sagt
Ihnen das etwas? -
Eintopf?! - Naja...
Edwin Bormann, nannte
sich vor über 100 Jahren
„än alden Leibzger“,
schrieb eine Ballade und
ein Buch mit dem Titel
„Das Leibzger Allerlei“.
Gemeinsam mit Georg
Bötticher hat er ein Denk-
mal an Leipzigs Altem
Rathaus.
Vielleicht ist das „Allerlei“
sogar älter als die Stadt
Leipzig. Bestimmt hat der
Begriff vom „Leipziger
Allerlei“ noch andere
Bedeutungen... Man sagt ja auch jemand habe „zu tun wie ä Leipziger Rat!“
Das Hohe Gericht tagt. Zeugen und Sachverständige sind geladen. Das Urteil wird entschei-
den, was Leipziger Allerlei ist und was sich so nennen darf. 
Es spielen: 
Karsten Pietsch,
geboren in Leipzig, gelernter Kaufmann, studierter Journalist, tätig als freier Radioreporter,
als Schauspieler u. a. Leipziger Alt-Bürgermeister Hieronymus Lotter, Seifert's Oscar und
Schulmeister im Museum Schloss, Frohburg,
Uwe Krause,
geboren in Reichenbach/Vogtland, Schauspieler, studierte an der Hochschule für Schau-
spielkunst „Ernst Busch“ in Berlin,
spielte diverse Rollen im Leipziger Theater fact und anderswo
Beide spielten zusammen im Theater fact, führen literarisch-kabarettistische Programme auf
mit sächsischem Mutterwitz, Friedrich-Schiller- und Richard-Wagner-Parodien. 
www.rumpelkammerspieleleipzig.de
■ Heimatmuseum und Torhaus Geithain geöffnet am Tag des offenen
Denkmals 
Der Tag des offenen Denkmals lädt am 13. September 2015, 14:30 Uhr zur Eröffnung der
neuen Sonderausstellung „Von der Reise mitgebracht“ in das Heimatmuseum ein. 
Der Film von Schülern der Klasse 9 des Internationalen Gymnasiums Geithain, in Anlehnung an
die vergangene Sonderausstellung „Geithain im Wandel“ kann angeschaut werden. Dieser Film
entstand in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Robert Besken und wird  16:30 Uhr anzu-
schauen sein. 
Führungen durch das Museum laden ein und ab  15:30 Uhr wird der Weberin  über die Schulter
geschaut. Für Ohrenschmaus sorgt der Geithainer Musikverein, dem man bei Kaffee und
Kuchen von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr zuhören kann.
Das Torhaus öffnet der  Heimatverein an diesem Tag von 14:00 -17:00 Uhr. Anzuschauen ist,
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Aus den Schulen
In den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres gab es viele Akti-
vitäten und Höhepunkte. Hier ein kleiner  Überblick.
Schüleraustausch
Nachdem die Schüler der Klasse 13 ein gemeinsames Projekt mit
Schülern der Liceums in Kutno (Polen) durchgeführt hatten, fuhr eine
Schülergruppe nach Kutno, um die Schüler der Partnerschule und die
Stadt persönlich kennenzulernen. Nach dem Abitur kam es zum
Gegenbesuch hier in Geithain. Exkursionen nach Leipzig und Dresden,
eine Bootstour auf der Mulde und viele Gespräche, z.B. mit dem
ehemaligen Landrat Dr. Gey und der Bürgermeisterin von Geithain Frau
Bauer standen auf dem Ablaufplan. Der Besuch war ein voller Erfolg
und wir hoffen sehr, dass diese Partnerschaft noch lange besteht.
■ Rund um die Geithainer Gymnasien
Projekt im Colditzer Forst
Kurz vor Schuljahresende konnten die ersten selbstgestalteten
Wegweiser, die 11 Schüler der Klasse 7a gefertigt haben, an Oberför-
ster Dau übergeben werden. Die Übergabe erfolgte am Weißen Stein.
Herr Dau war sehr zufrieden mit den Schildern und die Schüler waren
stolz auf ihre geleistete Arbeit. Weitere Wegweiser werden folgen, um
den Wanderern den richtigen Weg zu zeigen.
Der zweite Tag dieser Woche wurde wieder als Schwimmfest genutzt.
Bei gutem Wetter stellten sich die Schüler verschiedenen Schwimm-
wettkämpfen und rangen um Platz und Sieg.
Erfolgreichste Klasse der Klassenstufe 5/6 wurde die Klasse 6a, die der
Klassenstufen7/8/9 die Klasse 8 und bei den“ Großen“ ging die Klasse
11 als Sieger hervor.
Sommerfest
Zur Tradition ist das Sommerfest in der letzten Schulwoche an den
Gymnasien geworden. Auch in diesem Jahr kamen viele Gäste und
erfreuten sich an den Vorführungen der Tanzgruppe und der Schul-
band. Die jüngeren Kinder konnten viele Spiele machen oder sich auf
der Hüpfburg austoben, die uns von Alemannia Geithain zur Verfügung
gestellt und von der Firma Teichmann finanziert wurde.  Für das leibli-
che Wohl und die gesamte Organisation sorgte ganz hervorragend die
Schülerfirma „Learn Try Use“.
Abiturabschluss
Die Schüler der Klasse 13 erhielten am 04.07.2015 ihre Reifezeugnisse
im Bürgerhaus Geithain. Dieses Zeugnis ist der Lohn für harte Arbeit,
Willensstärke und Fleiß. In diesem Jahr wurde ein Gesamtdurchschnitt
von 2,1 erreicht, ein hervorragendes Ergebnis. Elisabeth Möller erreich-
te mit einem Durchschnitt von 1,4 die beste Leistung. Anne Bohn
erzielte einen Durchschnitt von 1,5, Franziska Schinner und Lisa
Sport hält fit
In der letzten Schulwoche wurde ein Floorballturnier durchgeführt, um
Freude an dieser Sportart zu wecken. Schüler ab Klassenstufe 7 stell-
ten sich diesem Wettkampf und auch eine Lehrermannschaft nahm
daran teil. Dieses Spiel war sehr anstrengend, hat aber viel Freude
bereitet. Sieger wurde in den Klassen 7-9 die Mannschaft „Try Harder“










Zeppok 1,7, Sarah Reutter, Niklas Weickardt und Christian Nagel 1,8.
Herzlichen Glückwunsch allen Abiturienten.
Bauarbeiten
Während die Schüler lernten oder sich in die verdienten Ferien bega-
ben, ging es mit den Bauarbeiten am Gymnasium weiter. Die Klassen-
räume im Anbau, die bis vor einem Jahr von der Paul-Guenther-Ober-
schule genutzt wurden, wurden vollständig renoviert und werden jetzt
als Räume für das Gymnasium genutzt. Die Treppen der beiden
Eingänge wurden abgerissen und werden zurzeit neu aufgebaut. Dann
ist ein weiterer Schritt zur Modernisierung des Gebäudes getan. Alle
Schüler und Lehrer sollen sich wohl in diesem Gebäude fühlen und hier
gern unterrichten und lernen.
Nun kann das Schuljahr beginnen. Wir sind gut vorbereitet und freuen
uns auf wissbegierige Schüler.
I. Schmuck,  Schulleiterin
■ GCC sitzt bereits in den Startlöchern
Märchenhaftes ist avisiert
Der Sommer neigt sich langsam dem Ende, der Herbstanfang ist nicht
mehr fern und auch die fünfte Jahreszeit rückt heran. 
Für die Mitglieder des Geithainer Carneval Clubs heißt das, die
nunmehr 29. Saison des Vereins wie immer mit vielen Ideen und den
entsprechenden Proben vorzubereiten.
Diesmal soll es wieder einmal im Saal vom „Schützenhaus“ Geithain
märchenhaft zugehen. Als Saisonmotto wählten die Karnevalisten
„Aschenröschen und Dornputtel - der GCC macht Kuddelmuddel“.
Schon jetzt darf man sich unter anderem auf Auftritte mit Schneewitt-
chen, Rotkäppchen oder Rumpelstilzchen freuen.
Nachdem am 11.11. um 11.11 Uhr im Geithainer Rathaus traditionell
Stadtschlüssel, Bürgermeister-Amtskette wie auch die  sicherlich
wieder leere Stadtkasse übernommen werden, sollen am 14. und 21.
November ab 19.30 Uhr zwei Prunksitzungen im „Schützenhaus“ stei-
gen. 
Karten dafür können bereits jetzt unter 034341/44080 geordert
werden.
Viel Zeit bis zur zweiten Runde der Faschingssaison bleibt auch den
Geithainern diesmal nicht. Bereits am 30. Januar 2016 ist eine Abend-
veranstaltung angesagt, zudem am 4. Februar der Weiberfasching. 
Faschingsveranstaltungen für Kinder und Senioren runden das Saison-
halali ab - ehe dann bereits das Vereinsjubiläum in den Blickpunkt
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Aus den Vereinen
■ Der FSV Alemannia Geithain lädt zu seinen nächsten
Heimspielen in das Henning-Frenzel-Stadion ein:
Sonntag, 30. August 2015: 15.00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain  -  FC Grimma II
Sonntag, 30. August 2015: 13.00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain II  -  SF Neukieritzsch 
Sonntag, 20. September 2015: 15.00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain - SV Eintracht Sermuth
Sonntag, 20. September 2015: 13.00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain II - SV Germania Mölbis
Sonntag, 04. Oktober 2015: 15.00 Uhr 
FSV Alemannia Geithain II - TuS Pegau
Zu allen Heimspielen ist der „AlemannenTreff“ im Henning-Frenzel-
Stadion geöffnet, wo preiswerte Speisen und Getränke angeboten
werden.
Ab der Saison 2015/2016 nimmt der FSV Alemannia Geithain im Nach-
wuchsbereich wieder  mit Mannschaften der A-, D-, E-, F- und G-Juni-
oren am Wettkampfbetrieb teil. Dazu werden jederzeit sportbegeisterte
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 1997 -2011 gesucht. 
Desweiteren benötigen wir noch Übungsleiter und Betreuer, die den
Trainings- und Spielbetrieb absichern. Das können neben ehemaligen
oder noch aktiven Spielern auch Eltern und Großeltern sein, die einfach
Spaß und Lust am Fußball spielen mitbringen. Bitte einfach Kontakt mit
unserem Verein aufnehmen, www.alemannia-geithain.de oder über
den Nachwuchsleiter Thomas Wilde, Tel. 0160/90874308.
Seit September 2012 verleiht der FSV
Alemannia Geithain eine Hüpfburg mit
Anhänger an Kindergärten, Firmen,
Vereine, Privatpersonen für verschie-
dene Anlässe, wie z.B. Tage der offe-
nen Tür, Firmenjubiläen, Kinderge-
burtstage, Vereinsfeste oder anderes.
Ansprechpartner für den Verleih ist
Herr Uwe Schiener, 
Tel. 0160/96949302.
Ausblick
Mehrere Ereignisse werfen beim FSV Alemannia Geithain ihren Schat-
ten voraus. Vor allem die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Vereinsju-
biläum, welche vom 13. bis 15. Mai 2016 stattfinden sollen. Zwar wäre
der runde Geburtstag des Fußballvereins bereits in diesem Jahr fällig
gewesen, musste wegen der umfangreichen Bauarbeiten im Henning-
Frenzel-Stadion in Folge des Hochwassers 2013 jedoch nach hinten
verlegt werden - 25+1 sozusagen. Zu Pfingsten wird es am Freitag mit
einem Alte-Herren-Turnier losgehen, am Samstag gibt es Freund-
schaftsspiele aller weiterer Mannschaften sowie Beachvolleyball und
ein Abendprogramm, bevor das Fest am Sonntag mit einem Früh-
schoppen ausklingt. Ebenso wieder geplant ist das heuer ausgefallene
Fußball-Camp für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15. Hier ist
der 26. bis 28. August 2016 ins Auge gefasst. Zwei weitere rot ange-
strichene Termine stehen noch 2015 im Kalender. Am 16. Oktober
findet die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl statt und am 19.
Dezember steigt die Weihnachtsfeier.
Ebenfalls fast fertig gestellt sind die beiden Kunstrasenplätze (siehe
Fotos). Der FSV Alemannia Geithain hofft Ende September auf beiden
Plätzen trainieren und spielen zu können.
Heiko Henschel  
Kleiner Kunstrasenplatz Ende Juli 2015
Großer  Kunstrasenplatz am Freibad Ende Juli 2015
Fotos: Thomas Wilde
Im Oktober diesen Jahres
wird der Tierpark Geithain
30 Jahre. Das wollen wir 
am 26. September
gebührend feiern. 
Beginn ist 15 Uhr. 
Nach dem Kaffeetrinken 
ist ein buntes Programm 
für die Kinder geplant.
Für die Abendunterhaltung
wird ebenfalls etwas 
vorbereitet.
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Wissenswertes
■ Aktuelle Informationen Wölfe in Sachsen Juli 2015 
Aktuell sind in Sachsen zehn Wolfsrudel und ein sesshafter Wolf
bestätigt. Neun Wolfsterritorien liegen ganz im Freistaat Sachsen:
Daubitz, Dauban, Königsbrück, Milkel, Niesky, Nochten, Seenland,
Rosenthal und Laußnitzer Heide. Darüber hinaus sind zwei Wolfsterri-
torien grenzübergreifend: Das Spremberger Rudel, dessen Revier teil-
weise in Brandenburg liegt, und die sesshafte Wölfin im Hohwald,
deren Revier sich zum Teil auf die Tschechische Republik erstreckt.
Drei weitere Wolfsterritorien haben nur zu einem kleinen Teil ihr Gebiet
auf sächsischer Seite. Um Doppelzählungen zu vermeiden werden
diese in Sachsen nicht mitgezählt: Das polnische Ruszow-Rudel, das
brandenburgische Zschornoer Wolfspaar und das zum Großteil in
Sachsen-Anhalt liegenden Annaburger Heide Rudel (Abb. 1). 
Abb. 1: Wolfsvorbreitung in Sachsen im Monitoringjahr 2014/2015
(Stand 30.04.2015). Die Darstellung der Territorien ist nur schematisch.
Tatsächlich grenzen die einzelnen Territorien überall aneinander oder
überlappen sich teilweise. Angrenzend an das sächsische Wolfsgebiet
gibt es auch in Brandenburg und Polen flächendeckend Wolfspräsenz. 
Abb. 2: Die Aufnahme einer Fotofalle zeigt vier Welpen und einen Jähr-
ling des Nieskyer Rudels Mitte Juli 2015.
wiesen worden, weshalb anzunehmen ist, dass dieser Welpe zu einer
anderen Mutter gehört. Derzeit wird die genetische Zugehörigkeit des
Welpen untersucht. Ein intensiveres Monitoring im Bereich der Königs-
hainer Berge sowie der angrenzenden Gebiete, soll Informationen
liefern, ob sich südlich der Autobahn 4 ein neues Rudel etabliert hat. 
Im vergangenen Jahr wurden im Daubaner Rudel insgesamt 13 Welpen 
nachgewiesen (das Kontaktbüro berichtete). Dies war eine kleine
Sensation, da in Sachsen bisher meist 4 bis 8 Welpen je Wurf nachge-
wiesen wurden. Das intensivierte genetische Monitoring in diesem
Gebiet im letzten Monitoringjahr sollte die Elternschaft der 13 Welpen
klären. Vermutet wurde eine Doppelreproduktion, das heißt, dass
neben der Daubaner Fähe eventuell noch eine weitere Wölfin Welpen 
bekommen hatte. Dies konnte genetisch jedoch weder bestätigt noch
sicher ausgeschlossen werden. Insgesamt konnten sechs Welpen
genetisch beprobt werden. Diese haben alle die Daubaner Fähe als
Mutter. Allerdings kamen sieben der 13 Welpen nicht in den gesam-
melten Genetikproben vor. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist daher
zu gering, um zu schlussfolgern, dass tatsächlich alle 13 Welpen von
nur einer Mutter stammen. Möglicherweise liefern die genetischen
Analysen des laufenden Monitoringjahres noch weitere Aufschlüsse. 
Herdenschutz: 
Im Jahr 2015 (Stand: 27.07.2015) gingen bislang insgesamt 31
Meldungen zu Nutztierschäden beim sächsischen Wolfsmanagement
ein. Davon konnte in 21 Fällen der Wolf als Verursacher festgestellt
bzw. nicht ausgeschlossen werden. Dabei wurden 52 Nutztiere getötet
und 6 Tiere verletzt. 
In Sachsen haben Schaf- und Ziegenhalter, sowie Betreiber von Wild-
gattern die Möglichkeit sich Herdenschutzmaßnahmen fördern zu
lassen. Für Fragen zu Schutzmaßnahmen und zu Fördermöglichkeiten
stehen die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise bzw. die
zuständige Außenstelle des Sächsischen Landesamts für Umwelt
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zur Verfügung. 
Tote Wölfe: 
Im Freistaat Sachsen wurden 2015 bislang sieben tote Wölfe gefun-
den. Vier Wölfe starben bei Verkehrsunfällen: eine Jährlingsfähe auf der
B96 im Landkreis Bautzen, ein junger männlicher Wolf bei Driewitz
(Landkreis Bautzen), ein erwachsener Rüde bei Lodenau (Landkreis
Görlitz) und eine Jährlingsfähe im Daubaner Wald (Landkreis Görlitz).
Zwei Wölfe starben an natürlichen Todesursachen: der Rüde des
Spremberger Rudels (MT2, „Karl“) und ein Welpe im Bereich der
Königshainer Berge (Landkreis Görlitz). 
Ein Wolf wurde Ende Juli 2015 illegal geschossen (das Kontaktbüro
berichtete). 
Bitte melden Sie Wolfshinweise (Spuren, Kot, Sichtungen, Risse) an
das Landratsamt Ihres Landkreises, an das Kontaktbüro „Wolfsregion
Lausitz“ (Tel. 035772/ 46762, kontaktbuero@wolfsregion-lausitz.de)
oder an das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und –forschung in
Deutschland (Tel. 035727/ 57762, kontakt@buero-lupus.de). 
Im letzten Monitoringjahr 2014/2015 ist ein Rudel (Kollm) komplett
verschwunden. Das Gebiet wurde von den angrenzenden Wolfsrudeln
wieder in Anspruch genommen. Auch das ehemalige Hohwald Rudel
existiert als solches nicht mehr. Bei der im Hohwald nachgewiesenen
Wölfin handelt es sich um eine Tochter dieses ehemaligen Rudels. Ob
die Wölfin sich dort alleine aufhält oder mit Partner wird im Rahmen des
Monitorings weiter untersucht. 
In den vergangenen Monaten wurden auch außerhalb der etablierten
Rudelterritorien bestätigte Hinweise auf bzw. Nachweise von einzelnen
Wölfen erbracht: In der Gohrisch Heide (Landkreis Meißen), sowie im
Raum Löbau und Bernstadt auf dem Eigen (beides Landkreis Görlitz).
Anhand von zwei Losungsproben, die östlich von Löbau eingesammelt
wurden, konnte genetisch nachgewiesen werden, dass ein Welpe des
Rosenthaler Rudels im Frühjahr 2015 in südlichen Landkreis Görlitz
unterwegs war. Im Rahmen des Monitorings wird weiter geklärt ob sich
Wölfe in diesen Gebieten inzwischen dauerhaft aufhalten. 
Ende Mai gab es bei Markkleeberg südlich von Leipzig (Landkreis Leip-
ziger Land) einen einzelnen Fotonachweis eines Wolfes. Bislang ist
unklar, ob der Wolf sich aktuell noch in dem Bereich aufhält oder
bereits weitergewandert ist. 
Bisher konnte in sechs sächsischen Rudeln Reproduktion nachgewie-
sen werden. Im Daubaner Rudel zeigen Fotofallenaufnahmen die
Wolfsfähe mit deutlichem Gesäuge. Im Daubitzer-, Milkeler-, Nieskyer-,
Nochtener- und Spremberger Rudel gibt es bereits Film- und Fotoauf-
nahmen von Welpen (Abb. 2). 
In den Sommer- und Herbstmonaten liegt der Schwerpunkt des Wolfs-
monitorings auf der Suche nach Welpenhinweisen. In dieser Zeit wird
versucht, auch in den übrigen Territorien Welpen über dokumentierte
Spuren, Fotos oder Filmaufnahmen zu bestätigen. 
Der Totfund eines 7 Wochen alten Welpen (Todesursache Magen-
Darm-Erkrankung) im Bereich der Königshainer Berge (LK Görlitz) gibt
bislang Rätsel auf. Das Gebiet der Königshainer Berge gehört zum
Territorium des Nieskyer Rudels. Die diesjährigen Welpen der Nieskyer
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Die  Stadt Geithain gratuliert allen Eltern herzlich zur Geburt
Ihrer kleinen Wonneproppen, wünscht alles Liebe und eine
frohe glückliche Zeit. 
Das Licht der Welt erblickte:
Annabelle Maria Nöbel, geb. am 19.07.2015
Töchterchen von Maria und Jörg Nöbel aus Geithain
Jonas Klemens Büchner, geb. am 06.08.2015
Söhnchen von Susanne und Daniel Büchner aus Geithain 
■ Informationsabend für (werdende) Eltern
Informationen & Beratung zur Schwangerschaft, Geburt sowie der
Zeit danach
Wann? 09. September 2015 von 17 Uhr bis 19 Uhr
Wo? Bürgerhaus Geithain (L.-Petermann-Str. 10, 04643 Geit-
hain)
Themen? Geburt im Sana Klinikum Borna, Elternzeit und Eltern-
geld, Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärung, Namens-
recht, Beratung für Schwangere, Angebote für Familien,
etc.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Sie!
Der nächste Informationsabend findet am 11. November 2015 in
Wurzen statt!
Netzwerk für Kinderschutz und 
Frühe Hilfen im Landkreis Leipzig
Kontakt: 
Landratsamt Landkreis Leipzig, Karl-Marx-Str. 22, Haus 2
04668 Grimma, Tel. 03437 984 2348, 
E-Mail: willkommensbesuche@lk-l.de  
■ Geithainer Radelspaß 
15 Radtouren mit Start/Ziel Geithain
Die Broschüre liegt zur Zeit noch nicht im Druck vor, sondern kann als
link auf der homepage der Stadt Geithain www.geithain.de herunterge-
laden werden.
Anfragen, Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare u. ä. bitte über E-
Mail  an senfg@aol.com
Viel Spaß beim Radeln wünscht allen Geithainern, aber auch allen
Radfans aus Leipzig/Chemnitz  Dr. Gottfried Senf, Geithain.
Tour 10
Durch den Colditzer Wald
■ Zentraldeponie und Mechanisch-Biologische
Abfallbehandlungsanlage Cröbern zur Besichtigung
geöffnet
Tag der offenen Tür am 5. September 2015
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Entsorgungsstandort Cröbern, Am Westufer 3 
04463 Großpösna / OT Störmthal
Anreise über die B2 / B 95 - Beschilderung „Zentraldeponie“
Bereits zum 8. Mal sind die Tore des Entsorgungsstandortes Cröbern -
und in diesem Jahr erstmals im Rahmen der 3. Tage der Industriekultur
Leipzig zusammen mit denen des Bergbau-Technik-Parks - geöffnet.
Wir laden Sie herzlich ein, unser Gast zu sein und unsere Standorte zu
besuchen. 
Am Entsorgungsstandort Cröbern, inmitten des ehemaligen Bergbau-
standortes Espenhain gelegen, verbringen Sie gemeinsam mit Ihrer
Familie einen Tag mit spannenden Einblicken in die moderne Abfallwirt-
schaft. Sie touren mit Shuttlebussen zu den einzelnen Stationen auf dem
rund 85 Hektar großen Betriebsgelände und lassen sich von Mitarbeitern
die Funktionsweise der beiden Entsorgungsanlagen „Zentraldeponie
Cröbern“ und „Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage“
erklären. Bei Rundfahrten mit den Sammelfahrzeugen, während der
Deponietour und beim Hubschrauberrundflug überblicken Sie das
Betriebsgelände und das Umland aus einer anderen Perspektive und
genießen die Aussicht auf das Leipziger Neuseenland. 
Tauchen Sie ein in das bunte Treiben und lassen Sie sich begeistern
von einem Mix aus wissenswerten Informationen, abwechslungsrei-
cher Unterhaltung und leckeren Speisen und Getränken. Wir freuen
uns auf Ihr Kommen!
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass an diesem Tag keine Abfallannah-
me stattfindet! 
Auf der Tautenhainer Straße aus Geithain heraus. Nach ca. 2km  die
Hauptstraße rechts verlassen nach Ottenhain. Durch den Ort an drei
Teichen vorbei nach Tautenhain. Dorfstraße immer geradeaus, am
Gasthof rechts nach Ebersbach. Dort links der Hauptstraße folgen bis
hinter dem Dorf die Straße rechts nach Ballendorf abzweigt. Auf dieser
bis zur Waldmühle fahren. Von hier aus rechts den Radweg durch
den Colditzer Wald fahren bis zum Altteich. Hier rechts die Birkenal-
lee bis Leupahn und von dort nach Thierbaum. Vor dem Ort links die
Straße nach Nauenhain fahren. Gleich hinter Nauenhain links hoch zur
Hauptstraße Ebersbach-Rochlitz. Von dort wieder links zum
Königsfelder Kreuz. Hier rechts über Ortsteil Mark Ottenhain nach
Geithain.    
_ 32 km _
Was am Wege liegt
Vor rund 100 Jahren war die Gegend nördlich von Geithain bestimmt
durch die „Geithainer Kalk-, Ziegel- und Sandwerke“. Kalk- und
Sandvorkommen erschöpften sich im Laufe der Zeit, sodass bereits
Ende der 1980er Jahre die Baustoffindustrie in Geithain auslief. Die
„Kalklöcher“ links und rechts der Straße nach Tautenhain erinnern an
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Von der Schmalspurbahn rechts parallel zur Straße ist nur noch der Damm zu sehen.  Bis zum
Bau dieser Bahn in den Jahren 1904/05 wurden die Rohstoffe mit Pferdewagen transportiert.
Der Fuhrpark des Betriebes bestand aus 30 Geschirren mit 50 bis 60 Pferden. Sehr zu empfeh-
len ist ein Abstecher links zum Sommerhof. 
Auf dem ehemaligen













Ottenhain ab. Auf dem
Feld links neben der
Straße ist eine kleine
Bodenerhebung zu
sehen. Hier stand bis in
die 1920er Jahre das „Galizierhaus“, eine Unterkunft für polnische Saisonarbeiter, die nicht
selten zur Lohndrückung vom Betrieb eingestellt wurden. 
Zur Tautenhainer Jakobskirche mit den Emporebildern von Felixmüller sowie zur Bock-
windmühle in Ebersbach siehe Tour 2. Bei der Fahrt durch den Wald kommen wir am Weißen
Stein vorbei. Er ist eine Kreuzungsstelle vieler Waldwege und wurde zu einem geschmackvol-
len Rastplatz ausgebaut. Mit seinen gut befahrbaren Schneisen ist der Colditzer Wald für das
Fahrrad ein ideales Gelände. Der gesamte Waldkomplex (mit dem Glastener Waldrevier
zusammen 2500 ha) ist ein Landschaftsschutzgebiet, worin Biotope besonders gehegt
werden. Als Beispiel seien die für den Colditzer Wald typischen Orchideenstandorte Mutzloch
und Neuangerwiese genannt. Die Anlage des Forstes geht auf den bedeutenden Forstwissen-
schaftler Heinrich von Cotta zurück, der seit 1811 Direktor der Forstvermessungsanstalt
Tharandt war. Mitte April 1945 fanden im Colditzer Wald
letzte kleinere Gefechte zwischen Amerikanern und einer
Einheit der Wehrmacht statt. Links und rechts der
Hirschallee, ein paar Schritte vom Weißen Stein entfernt,
sieht man heute noch Reste von Schützenlöchern und
Fahrzeugunterständen. In den nächsten Jahrzehnten ist
eine systematische Umwandlung des Colditzer Forstes in
einen Laubmischwald vorgesehen. Am Rande der vielen
Wanderwege findet der Besucher des Waldes viele
Hinweisschilder, die Wissenswertes über ihn vermitteln.
Am Weg vom Weißen Stein nach Thierbaum liegt ein
Restloch aus der Zeit, als hier Torf für die Umgebung
abgebaut wurde. Am Ortsausgang von Nauenhain ist der,
heute nicht mehr genutzte, Wasserturm halbrechts oben
in Altottenhain nicht zu übersehen. Er hat eine Gesamt-
höhe von 27,5 m und wurde 1964 in Betrieb genommen.
Die Bauweise war für die damalige Zeit relativ neu. Von 8
Hydraulikpressen wurde der riesige Betontrichter (410
Tonnen) pro Woche einen Meter hochgehoben und dabei
gleichzeitig der Schaft darunter aufgebaut. Ein Besteigen
des Turmes ist nicht möglich. Aber auch vom Fuß des
Turmes ist die Fernsicht bei guten Bedingungen beträcht-
lich.
Zur seltsamen Bezeichnung „Muff“ für den Ortsteil
Mark Ottenhain s.  Tour 12  .
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■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst September 2015 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
Sa 05.09.15 Dr. med. dent. M. Erler, 
R.-Koch-Str. 6 04643 Geithain, 034341/41423
So 06.09.15 Dr. med. dent. M. Erler, 
R.-Koch-Str. 6 04643 Geithain, 034341/41423
Sa 12.09.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber, 
Dr. med. dent. A. L. Kyber (Frau Hannelore Kyber)
A.-Bebel-Str. 2, 04643 Geithain, 034341/41567
So 13.09.15 Dr. med. dent.Ch. Kyber, 
Dr. med. dent. A. L. Kyber (Frau Hannelore Kyber)
A.-Bebel-Str. 2, 04643 Geithain, 034341/41567
Sa  19.09.15 Dr. med. K. Halm, 
Waldstr. 13a, 046551 Bad Lausick, 034345/22741  
So  20.09.15 Dr. med. K. Halm, 
Waldstr. 13a, 046551 Bad Lausick, 034345/22741  
Sa 26.09.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber, Dr. med. dent. A. L. Kyber
A.-Bebel-Str. 2, 04643 Geithain, 034341/41567
So 27.09.15 Dr. med. dent. Ch. Kyber, Dr. med. dent. A. L. Kyber
A.-Bebel-Str. 2, 04643 Geithain, 034341/41567
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes, Tel. Nr. 0341-19292  kann der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden. Für lebensbe-
drohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie
schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund
um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
■ Dienstplan Apotheken September 2015
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.09.2015 8 16.09.2015 10
02.09.2015 9 17.09.2015 11
03.09.2015 10 18.09.2015 4
04.09.2015 11 19.09.2015 13
05.09.2015 4 20.09.2015 1
06.09.2015 13 21.09.2015 2
07.09.2015 1 22.09.2015 3
08.09.2015 2 23.09.2015 4
09.09.2015 3 24.09.2015 5
10.09.2015 4 25.09.2015 6
11.09.2015 5 26.09.2015 7
12.09.2015 6 27.09.2015 8
13.09.2015 7 28.09.2015 9
14.09.2015 8 29.09.2015 10
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